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られなくなり、下ノ子平 (1,250 ～ 1,350m) や



















































































































































































































































かず ( タイムラグ )、植生と環
かん
境
きょう
とが対
たい
応
おう
しな
くなることもあり得ます。たとえば、弥
み
陀
だ
ヶ原
はら
のショウジョウスゲ・ヌマガヤ湿
しつ
原
げん
は、かつて
は現
げん
在
ざい
より広い範
はん
囲
い
に広がっていたけれど、現
げん
在
ざい
はササが侵
しん
入
にゅう
して縮
しゅく
小
しょう
し、さらにそのササ原
にハッコウダゴヨウやオオシラビソが侵
しん
入
にゅう
する
途
と
上
じょう
にあるのかもしれません。美女平～上ノ子
平のブナも拡
かく
大
だい
途
と
上
じょう
かもしれません。もしそう
だとすれば、現
げん
在
ざい
環
かん
境
きょう
の変化が進行して侵
しん
入
にゅう
が
可
か
能
のう
になったのか、あるいは侵
しん
入
にゅう
可
か
能
のう
な環
かん
境
きょう
は以前から整っていたけれど分
ぶん
布
ぷ
拡
かく
大
だい
が追いつ
いていないのか、などいろいろな可
か
能
のう
性
せい
が考え
られます。
　それを議
ぎ
論
ろん
するためには、現
げん
生
せい
の植生分
ぶん
布
ぷ
と
環
かん
境
きょう
との関係を明らかにするとともに、過
か
去
こ
の
植生変
へん
遷
せん
や環
かん
境
きょう
変化に関する知見が必要です。
立山地
ち
域
いき
でもいくつか植生・環
かん
境
きょう
史の研究が
行われていますが、さらに地点を増
ふ
やして情
じょう
報
ほう
を蓄
ちく
積
せき
することが望まれます。現
げん
生
せい
の植生研究
と過
か
去
こ
の植生史研究が連
れん
携
けい
して議
ぎ
論
ろん
を深めるこ
とにより、植生の成立について正しく理
り
解
かい
する
ことが可
か
能
のう
になると期待されます。
図 21　スギ・ブナ混
こん
交
こう
林（美女平） 図 22　スギ・ゴヨウマツ混
こん
交
こう
林（上ノ子平）
